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International Experience and Enlightenment on Non- traditional Security Management of Customs
DING Zixuan
Abstract: Now to establish perfect customs risk management and non- traditional security management system has become an issue of
mutual concern and thought for all countries to deal with non- traditional security treats. Through studying the experience and method on
non- traditional securitymanagement taken by developed countries, this paper shows that in China there are some gaps in theory and prac-
tice and unclear responsibility and functions compared with that of developed countries. Chinese customs should increase non- traditional
national security management in theory and practice based on foreign advanced experience and Chinese own situation, build interaction
mechanism between departments to keep non- traditional national security, and promote innovation on reform and management of customs.
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检查系统、手提式核辐射检查仪、移动式 X 光机、小型 X
光机、搜爆犬、缉毒犬等在内的先进检查设备和包括随身
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